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РЕФЕРАТ 
Участок механического ц,еха по обработке деталей двигателя Д-260.4 с 
разработкой технологического процесс.а мехmmческой обработп маховика 260.4-
ttIOS t t 4. Объем вы1~уска 2,5 тыс. ·. . - · .· . в го:д. 
Объектом разраб:отки явШiется тех.процесс изr,отавления маховика в 
-условиях :крупяосеришюrо- произва- .· · . а. 
Цель проекта~ разработать прогрессивнъ1й r.юехnроцесс механической 
об · · · · · RИ маховииа е техни:ко-зкономичееRИм ,обоен&ванием nринятьIХ ·рсmе11ий. 
В процессе проектирования внесены сл·е -· .~ . щие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Заготовку маховика nред1ложено получать литьем в песчано-глини,стые 
формы с маши . · ·. v формовкой прессованием и с~ переносом плос.кости разъема 
отливки с торца на середину детали" Э,то позвол.ило получить бо.пее Т1ОЧ . · 
заrоmв.ку с минимальнъ1ми пр,ипуска?iШ на механич.ес ... . ) · обр·або,тку и,__ 
следавательно, снизить ее металлоемкость и себестоимость., 
2. На операц.ии 015 стано·к модели 1А751ФЗ был заменен м1енее дорогим и 
энергоемким станком модели lA 734ФЗ, что позволил,о снизить се:бестоимость 
обраб,отки детали за счет уменьшения стоимости оборудования и занимаемой 
производGтвенной площади,  а также снижения эксплуатационных расходов. 
3. Разработана конструкция сп·ециальног·о токарного патрона с 
механизирован·ным приводо,м, предназначе:нного для закрепления д,етаJШ на 
операции токарной обр.аботки. 
4. Разработана конструкция с.пециальной раз.вертки, предиаз,наченной для 
ф - · . · · · ой обработки точнь~х отверстий детали. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
1. Конструкция специального 'l'окарного патрона с механизированн:ым: 
приводом для закрепления детали. 
2. Конструкция специальной р·азверт:ки дли финиIШ1Ой 
детали. 
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